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KEKERASAN DIGITAL KEPADA JURNALIS: 
SEBUAH STUDI KASUS 
ABSTRAK 
 
Oleh: Yolanda Vania Gunawan 
Yolanda.gunawan@student.umn.ac.id 
Perkembangan dunia digital membuat berkembangnya pula kejahatan yang 
dapat dilakukan. Saat ini kejahatan bukan hanya dapat dilakukan secara langsung 
atau fisik tetapi dapat melalui ranah digital pula. Dalam dua tahun terakhir, 
kekerasan, intimidasi, dan ancaman kepada jurnalis pun mulai bertambah bukan 
hanya secara fisik tetapi dalam dunia digital. Hal tersebut menjadi salah satu 
konsekuensi yang harus diterima para jurnalis. Namun kekerasan digital dapat 
membuat bertambahnya beban kerja kepada jurnalis. Dalam penelitian ini, peneliti 
membahas mengenai tiga jenis kekerasan digital yaitu pelanggaran privasi (doxing), 
cyber harassment & cyber stalking. Tiga konsep kekerasan tersebut merupakan 
bentuk kekerasan digital yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus milih 
Stake. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu 
dengan wawancara dan studi dokumen. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga 
informan yaitu para jurnalis yang pernah mendapatkan kekerasan digital saat 
menjadi jurnalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan 
digital yang diterima oleh para jurnalis serta bagaimana dampaknya kepada 
pekerjaan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekerasan 
digital yang dialami oleh para jurnalis dan terdapat pula dampak yang dirasakan 
para jurnalis terhadap pekerjaan mereka. Namun, berbagai bentuk perlindungan 









DIGITAL VIOLENCE TO JOURNALISTS: 
A CASE STUDY 
ABSTRACT 
 
By: Yolanda Vania Gunawan 
Yolanda.gunawan@student.umn.ac.id 
The development of technology makes more types of digital crime. Nowadays, 
crime can not only be done directly or physically but can also be through the digital 
realm as well. In the last two years, violence, intimidation and threats to journalists 
have begun to gain not only physically but in the digital world. This has become 
one of the consequences journalists must accept. But digital violence can increase 
the workload for journalists. In this research, the researcher discusses three types of 
digital violence namely privacy (doxing), cyber harassment, and cyber stalking. The 
three concepts of violence are digital forms that mutually maintain one another. 
This research uses a qualitative method which is the Stake study case method. In 
this research, the researcher used two ways to collect the data, interviews and 
document studies. The researcher interviews three key informants namely 
journalists who had experienced digital violence when becoming a journalist. The 
objective of this research is to determine the forms of digital violence received by 
journalists and how to consider the impact to their work. The result of this research 
indicate the fact of digital violence experience experienced by journalists on their 
work. However, various forms of self- protection were carried out by journalists to 
avoid digital violence in the future. 
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